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表 3　事例検討のプロセス
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図 1　WHOの ICF 概念図
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８．久保・横山（2010）の事例検討会モデル
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検討会における議論
実践場面での活用検討会終了後の議論の整理
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図 2　事例検討会の効果に関する基本枠組み
・多面的な事例の解釈（理解）
・利用者、家族等との関わり方の模索
・援助者に必要な役割の再確認
・事例検討会での気づきを利用者との面
　接場面にて活用
・他の事例へ、検討会での気づきを応用
・事例の蓄積による介入方法の共有化と
　ソーシャルアクションへの発展
・他者の視点を含め多面的に事例
　を理解
・事例提供者による介入の妥当性
　や効果の検討
・利用者側からみた課題の本質的
　な理解
・事例提供者や他参加者の援助を
　理解
・模擬面接としての、面接技術の
　再確認
②援助の視点の広がり
①関わりの振り返り
利用者の価値に基づいた
生活理解（本人の意志）
援助者の価値観
（自己覚知）
周囲との関係性
（家族、地域等）
援助者の役割 社会資源の活用
③事例の追体験による学び
②事例検討会終了後の議論の整理
①事例検討会における議論
③実践場面での活用
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図 3　事例検討会を通じたソーシャルワーカーの実践力向上モデル
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９．川村（2014）のソーシャルワークを基盤とした事例検討法
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Ⅲ　事例検討のモデルの効果
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組織・人材の育成 4
知識の習得 3
技術の習得 3
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表 5　事例検討のモデルの効果と文節数
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Ⅳ　考察
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